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の」6）であり、基本ケアとして① 1 日 1,500ml
の水分摂取、②栄養 1 日 1,500kcal の摂取、③
運動 1 日 2km、④便通 3 日以内の自然排便を









において調査開始から 1 年後に 1 度の調査を行
い、要介護高齢者の基本属性、ケア内容、血清






おいても調査開始から 1 年後に 1 度の調査が継













②血清 Alb 値：血清 Alb 値 3.5g/dl 以下を基
準 3）、9）とし血清 Alb 値 3.5g/dl 以下を血清
Alb 値下降群、3.6g/dl 以上を血清 Alb 値上
昇群とした。
4．研究期間














実施した。さらに、1 年後の血清 Alb 値を上昇
群と下降群に分けて重回帰分析を行った。統計















































































調 査 対 象 者 の 血 清 Alb 値 上 昇 群 で は、






調 査 対 象 者 の 血 清 Alb 値 下 降 群 で は、





期病院 6 施設、1240 症例における調査では血
清 Alb 値 3.5g/dl を基準とした 2 群に分類す
ると、栄養リスク有り群の平均年齢は 69.8 ±
17.5 歳、平均在院日数は 29.7 ± 25.4 日、死亡
率は 74% であり、一方で栄養リスク無し群の






Alb 値を調査開始から 1 年後に 1 度の調査を行
い、1 年後の血清 Alb 値上昇群と下降群に関連
する因子について明らかにした。血清 Alb 値
の低栄養状態の基準値はいくつかの数値が示




すること 4）、森ら 11）は地域在住高齢者 95 名の





教室に参加した 33 名（65 歳以上の男女 18 名、







Alb 値の低下を予防する 1 つであるという見方
もできるのではないかと考える。自立支援介
護の基本ケアである① 1 日、1,500ml の水分摂








清 Alb 値を上昇群と下降群 3）、9）に分けて調査
を行うと、血清 Alb 値上昇群では調査開始か




体の 5% 程度、血清 Alb 値下降群では全体の
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